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Resumen
Este artículo tiene como objetivo evidenciar 
la evolución en las funciones misionales de 
la universidad, las cuales han evolucionado 
del rol tradicional de la docencia hacia la 
investigación y la innovación, con fines de 
transferencia del conocimiento y en algunos 
casos, de creación de empresas universita-
rias, como spin off. Además, presenta los 
factores que han permitido lograr cambios 
en las funciones misionales de tres institu-
ciones académicas colombianas públicas: 
Universidad Nacional de Colombia, 
Universidad de Antioquia y Universidad del 
Valle.
La información presentada es el resultado 
de la búsqueda, organización, recopilación y 
análisis de material bibliográfico, por medio 
de bases de datos nacionales e internacionales, 
sitios web de instituciones universitarias, 
gubernamentales y centros de innovación y 
negocios.
Al final se concluye que las universidades 
en el mundo y en Colombia están evolu-
cionando para responder a los nuevos retos 
mundiales de carácter económico, educa-
tivo y cultural; y aunque las instituciones 
académicas colombianas no sobresalen en el 
contexto latinoamericano e internacional, sí 
vienen generando nuevas dinámicas que han 
traído consigo la gestión de patentes y el esta-
blecimiento de empresas spin off.
Abstract
The purpose of this article is to show the 
evolution of the universities’ missional 
functions, which have advanced from the 
traditional role of teaching toward research 
and innovation, with the goal of transfer-
ring knowledge and, in some cases, creating 
university companies, as  spin-off. In addi-
tion, it presents the factors that have led 
to changes in the missional functions of 
three Colombian public academic institu-
tions: Universidad Nacional de Colombia, 
Universidad de Antioquia and Universidad 
del Valle.
The information presented is the result of 
the search, organization, compilation and 
analysis of bibliographic material, by means 
of national and international data bases, web 
sites of university institutions, non-gover-
nmental organizations and innovation and 
business centers.
Ultimately it was concluded that universities 
both in the world and in Colombia are evol-
ving in order to respond to the new global 
challenges of economic, educational and 
cultural character; and  though Colombian 
academic institutions do not stand out in the 
Latin American and international context, 
they are generating new dynamics that have 
brought the management of patents and the 
establishment of spin off companies.
Resumo
Este artigo tem como objetivo evidenciar a 
evolução nas funções missionais da universi-
dade, as quais têm evoluído do rol tradicional da 
docência para a pesquisa e a inovação, com fins 
de transferência do conhecimento e em alguns 
casos, de criação de empresas universitárias, 
como spin off. Ademais, presenta os fatores que 
têm permitido conseguir câmbios nas funções 
missionais de três instituições académicas 
colombianas públicas: Universidade Nacional 
da Colômbia, Universidade de Antioquia e 
Universidade do Valle.
A informação apresentada é o resultado da 
procura, organização, recopilação e análise de 
material bibliográfico, por médio de bases de 
dados nacionais e internacionais, sítios web de 
instituições universitárias, governamentais e 
centros de inovação e negócios.
Ao final conclui-se que as universidades no 
mundo e na Colômbia estão evoluindo para 
responder aos novos retos mundiais de carácter 
econômico, educativo e cultural; e embora 
as instituições académicas colombianas não 
sobressaem no contexto latino-americano e 
internacional, sim vêm gerando novas dinâ-
micas que têm trazido consigo a gestão de 
patentes e o estabelecimento de empresas spin 
off.
Palabras clave: t: innovación, spin off, 
investigación, patentes, universidad.
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Introducción
La actual coyuntura económica mundial, en el marco 
de la globalización, está impulsando a las empresas a 
ser más competitivas e innovadoras. A ese respecto, el 
teórico estadounidense Henry William Chesbrough y 
el español Francesco D. Sandulli manifiestan que “las 
empresas son cada vez más conscientes de que no cuen-
tan con todos los recursos necesarios para competir con 
éxito en entornos cada vez más complejos y tampoco 
tienen la capacidad para desarrollarlos por sí mismas” 
(Sandulli y Chesbrough, 2009, p. 15). En ese sentido, 
hacen referencia a la conveniencia de que las organi-
zaciones implementen proyectos de innovación abierta 
(Melese, Lin, Chang y Cohen, 2009), donde las empre-
sas pueden y deben utilizar ideas, tanto internas como 
externas, para buscar caminos que les permitan avanzar 
en el mercado. De esa manera, “las ideas valiosas sur-
gen y pueden comercializarse desde dentro o fuera de 
la empresa” (Chesbrough, 2003, p. 40). La innovación 
abierta también posibilita la generación de nuevos des-
cubrimientos, nuevos desarrollos empíricos y teóricos y 
apertura a nuevas experiencias corporativas (West et al., 
2014). Con base en lo anterior, cobra gran importancia 
el fortalecimiento de las relaciones entre las universida-
des y las empresas, con el ánimo de incentivar y fortale-
cer nuevas ideas e iniciativas.
Por otra parte, Prahalad y Krishnan (2008) muestran 
que las empresas están accediendo a redes globales en 
las que son capaces, no solo de aprovechar todo el cono-
cimiento existente, sino también de desarrollar sus pro-
pias actividades de innovación. Estas redes representan 
nuevos medios de adaptación a contextos competitivos, 
evitando los altos costos fijos, compensando los ries-
gos, y el alcance del éxito innovador ( Janeiro, Proença, 
y Gonçalves, 2013). También se argumenta que dichas 
redes facilitan la explotación de “capacidades para ini-
ciar, mantener y utilizar las relaciones con los distintos 
socios externos” (Walter, Auer y Ritter, 2006, p. 546).
Se presentan, entonces, cambios económicos, sociales, 
educativos y culturales que dan lugar a la internaciona-
lización de la educación y del conocimiento; que impul-
san a las universidades colombianas, especialmente las 
de carácter público, a implementar proyectos encamina-
dos a enfrentar nuevos retos o revoluciones académicas. 
Con base en lo anterior, y para resaltar su misión de for-
mación, las instituciones universitarias se ven motiva-
das a someter a evaluación nacional e internacional sus 
programas académicos; aportando a la misión de exten-
sión, facilitan el intercambio y la aplicación de saberes 
en diferentes áreas de conocimiento; y en su misión 
de investigación, gestionan la producción del conoci-
miento para que se traduzca en desarrollo e innovación. 
Es por esto que es válido reconocer que las instituciones 
académicas se han venido transformando para respon-
der a nuevos retos mundiales conocidos como la nueva 
misión de la universidad. 
En este documento se presenta cómo tres universida-
des colombianas han cambiado y actualizado sus fun-
ciones misionales para responder internacionalmente a 
los cambios que implican las revoluciones académicas, 
exponiendo un marco conceptual que presenta las defi-
niciones y conceptos más relevantes de los temas trata-
dos, presentando, además, los factores internos y exter-
nos que facilitan que las universidades respondan a sus 
nuevos retos y describiendo los resultados asociados a 
las nuevas misiones universitarias. 
Marco conceptual
LOS CONCEPTOS DE INNOVACIÓN, SPIN OFF, PATENTES
El concepto de innovación
De las diferentes acepciones y tipologías del concepto 
innovación se presenta la definición propuesta en el 
Manual de Oslo, que señala: “innovación es la introduc-
ción de un producto (bien o servicio) o de un proceso, 
nuevo o significativamente mejorado, o la introducción 
de un método de comercialización o de organización 
nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a la organi-
zación del trabajo o a las relaciones externas” (OCDE, 
1997, p. 32). Dicho Manual, en su tercera edición, hace 
referencia a que la innovación es un proceso continuo 
donde las empresas introducen constantemente cambios 
en sus productos y procesos y adquieren nuevo conoci-
miento, y ese conocimiento juega un papel importante 
en el progreso económico. Por lo tanto, la innovación es 
sistémica y compleja (OCDE, 2005).
En lo que va corrido del presente siglo, el concepto 
innovación ha cobrado gran relevancia en el ámbito 
académico y empresarial, y, de manera destacable en la 
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relación universidad – empresa – Estado, por su inci-
dencia en sectores como el productivo y el de servicios. 
Es así como las instituciones y organizaciones, motiva-
das por lograr un mayor posicionamiento en los mer-
cados, promueven de manera permanente las activida-
des de innovación con el objetivo de lograr productos, 
procesos, métodos de comercialización y métodos de 
organización ‘nuevos o significativamente mejorados’. 
A este respecto, es importante resaltar la tipología de 
innovación denominada innovación abierta, ya que es 
ella la que propicia, en muchos casos, el surgimiento de 
las spin off. 
SPIN OFF
Se denomina spin off a las iniciativas empresariales que 
son gestadas en diversas organizaciones, bien sean uni-
versitarias, industriales o corporativas, caracterizadas por 
basar su actividad en la explotación de nuevos procesos, 
productos o servicios a partir del conocimiento adqui-
rido. Estas empresas se generan a partir de la investiga-
ción aplicada. Su “importancia radica en el desarrollo de 
nuevas tecnologías, la creación de empleo de calidad, la 
capacidad de generar un alto valor añadido en la acti-
vidad económica y la aportación al desarrollo regional” 
(Universidad de Granada, 2015, p. 1).Según el Departa-
mento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación de Colciencias, se entiende por “spin-off a una 
empresa que surgió con base en la creatividad, la inves-
tigación y el desarrollo tecnológico, su origen es acadé-
mico o empresarial y la universidad tiene una participa-
ción” (Colciencias, 2016, p. 12). Es decir, estas empresas 
son generadas a partir de actividades investigativas y son 
de base tecnológica.
Ruta N, la corporación creada por la Alcaldía de Mede-
llín, UNE y EPM (Empresas Públicas de Medellín), 
refiere que spin off es:
Una organización con una estructura 
jurídica propia… Un modelo de negocio 
en el que una empresa nace de otra ya 
estructurada. Generalmente, la nueva 
empresa deriva de una universidad o de un 
centro de investigación que busca contribuir 
al ámbito empresarial con la transferencia 
de conocimiento a través de productos 
innovadores” (Ruta N Medellín, Centro de 
innovación y negocios, 2015). 
Respecto a las spin off universitarias se encuentran múl-
tiples definiciones, sin embargo se puede destacar la que 
propone Néstor Raúl Ospina Sánchez (2012), con base 
en planteamientos de McQueen y Wallmark (1982) y 
Raday (2008):
Una spin off universitaria se caracteriza por 
tres aspectos básicos. El primero es que 
los fundadores de la compañía tienen que 
ser originarios de la universidad o afines; 
en segundo lugar, la empresa debe basarse 
en ideas o tecnología desarrollada en la 
universidad, y por último la transferencia 
de conocimiento tiene que pasar a través 
del enlace directo entre las spin off y las 
universidades, evitando intermediarios.
Las empresas universitarias spin off, creadas con el apoyo 
de una universidad por algunos de sus miembros, han 
recibido una atención creciente en las últimas dos déca-
das por los responsables políticos y los gestores de las 
instituciones de educación superior, en particular en los 
EE. UU. y Europa. Estas iniciativas implicaron un com-
promiso directo con recursos públicos para estimular el 
desarrollo de spin off universitarias (Ortín-Ángel y Ven-
drell-Herrero, 2014). Para este propósito, autores como 
Geuna et al., en 2003, Lockett et al., en 2005, y Mustar 
y Wright, en 2010, abrieron líneas de investigación cuyo 
objetivo es identificar y evaluar los factores específicos 
que facilitan el éxito y el desarrollo de spin off universi-
tarias. “Detrás de este creciente interés la idea es que las 
instituciones de educación superior tienen la capacidad 
empresarial utilizada únicamente al interior y que puede 
aumentar la creación de riqueza y la competitividad de 
la economía” (Ortín-Ángel y Vendrell-Herrero, 2014). 
En ese sentido, instituciones de educación superior 
colombianas como la Universidad Nacional de Colom-
bia, la Universidad de Antioquia y la Universidad del 
Valle están encaminando sus funciones misionales a la 
generación de iniciativas innovadoras como las spin off 
académicas. 
LAS PATENTES
El Manual de Oslo define que “una patente es un 
derecho de propiedad legal sobre una invención, que 
es otorgada por las oficinas nacionales de patentes. 
Una patente otorga a su propietario derechos exclusi-
vos (durante cierto tiempo) para explotar la invención 
patentada” (OCDE, 2005, p. 22).
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Se considera un resultado exitoso, ya que al convertirse 
en una invención normalmente incorpora procesos de 
gestión asociados a la innovación. Aunque existe mucha 
literatura académica y científica que aborda el tema, 
actualmente se reconocen cuatro tipos de innovación: 
de producto, de proceso, organizativas y comerciales 
(González-Gélvez y Jaime, 2013).
 LAS TRES UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ESTUDIO
La Universidad Nacional de Colombia
Creada en 1867, la Universidad Nacional de Colombia 
es un ente universitario autónomo del orden nacional, 
vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con 
régimen especial, cuyo objeto es la educación superior 
y la investigación (Colombia. Presidencia de la Repú-
blica, 1993). Es una institución de carácter público, en 
su misión manifiesta que contribuye a la elaboración y 
resignificación del proyecto de nación, estudia y enri-
quece el patrimonio cultural, natural y ambiental del 
país. Como tal, lo asesora en los órdenes científico, 
tecnológico, cultural y artístico (Universidad Nacio-
nal, 2015). Dentro de sus fines contempla partici-
par en empresas, corporaciones mixtas u otras formas 
organizativas, para dar cumplimiento a los objetivos y 
funciones de la Universidad (Universidad Nacional de 
Colombia. Secretaría General, 2005). 
La Universidad Nacional hace presencia en el país con 
sus sedes en Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, 
Amazonía, Orinoquía, Caribe (ubicada en la Isla de San 
Andrés) y en Tumaco. 
La Universidad de Antioquia 
La Universidad de Antioquia es una institución de edu-
cación superior fundada en 1878. Ostenta la condición 
de ente universitario autónomo. Se rige según la Cons-
titución Política de Colombia en su artículo 69, la Ley 
General de Educación Superior o Ley 30 de 1992 y las 
demás disposiciones legales aplicables de acuerdo con 
su régimen especial. En cuanto a su filiación, el Consejo 
Superior de la Universidad de Antioquia (2011) mani-
fiesta que este ente universitario:
Está vinculado al Ministerio de Educación 
Nacional en lo atinente a las políticas y a la 
planeación del sector educativo y al Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología; goza de 
personería jurídica, autonomía académica, 
administrativa, financiera y presupuestal, 
y gobierno, rentas y patrimonio propios e 
independientes. 
La Universidad de Antioquia cuenta con sedes y seccio-
nales que cubren todo el departamento, así: en Mede-
llín, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, 
Occidente, Oriente, Suroeste, Urabá.
La Universidad del Valle
La Universidad del Valle es una institución estatal de 
educación superior, fundada en 1945, dedicada a la 
formación académica de nivel superior y a la investiga-
ción, con vocación de servicio para el desarrollo de su 
entorno. Tiene como misión educar en el nivel superior, 
mediante la generación y difusión del conocimiento 
en los ámbitos de la ciencia, la cultura y el arte, la téc-
nica, la tecnología y las humanidades, con autonomía 
y vocación de servicio social. Atendiendo a su carácter 
de institución estatal, asume compromisos indelegables 
con la construcción de una sociedad justa y democrática 
(Universidad del Valle. Consejo Superior, 2009). Esta 
universidad se plantea desafíos, de los cuales se puede 
destacar “la expansión de la sociedad del conocimiento 
como expresión de la importancia cada vez mayor de 
la ciencia y la tecnología para el desarrollo económico, 
social, político y cultural del mundo moderno” (Univer-
sidad del Valle. Consejo Superior, 2002, párrafo 10).
En cuanto a su ubicación, la Universidad del Valle tiene 
su sede en Cali, capital del departamento del Valle del 
Cauca, una de las regiones de mayor desarrollo indus-
trial en Colombia, conocida por su alta capacidad de 
exportación de azúcar de caña a nivel internacional 
(Universidad del Valle, 2002).
Cambios en las funciones misionales de las 
universidades
La ley 30 de 1992, en el artículo 19, manifiesta que son 
universidades “las instituciones que acrediten su des-
empeño con criterio de universalidad en las siguientes 
actividades: la investigación científica o tecnológica; la 
formación académica en profesiones o disciplinas y la 
producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y 
de la cultura universal y nacional” (Colombia. Congreso 
de la República, 1992, p. 3). 
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Brown y Duguid consideran que las universidades son 
“impulsores de la difusión del conocimiento, ya que 
pueden ejercer una fuerte influencia sobre los ecosiste-
mas regionales de innovación mediante la creación de 
interacciones con las empresas locales o actores econó-
micos”, como se cita en ( Janeiro et al., 2013, p. 2018).
LAS DOS REVOLUCIONES ACADÉMICAS
Las revoluciones académicas hacen referencia a los 
momentos que han propiciado cambios significativos 
en las funciones misionales de las universidades.
Henry Etzwowitz, en su artículo sobre los grupos de 
investigación como cuasi-empresas: la invención de la 
universidad empresarial, refiere que Storr (1952), Met-
zger (1955), Veysey (1965) y Jencks y Reisman (1968), 
plantean que la primera revolución académica data del 
siglo XIX e hizo de la investigación una función univer-
sitaria, además de la tarea tradicional de la enseñanza 
(Etzkowitz, 2003). 
Las tareas académicas tradicionales se redefinieron y 
ampliaron, de acuerdo con los requerimientos de las 
funciones de reciente aparición. Por lo tanto, la ense-
ñanza fue afectada por la investigación durante la “pri-
mera revolución académica", cuando se amplió para 
incluir las metodologías para la obtención de nuevos 
conocimientos, así como la repercusión y la reinter-
pretación de los conocimientos existentes (Etzkowitz, 
Webster, Gebhardt y Terra, 2000). 
La segunda revolución académica busca transformar la 
universidad en una empresa de enseñanza, investiga-
ción y desarrollo económico. Aunque hasta hace poco 
la mayoría de los científicos académicos y universidades 
dedicadas a la investigación se abstenían de comercia-
lizar los resultados de esas investigaciones exitosas, esa 
postura está cambiando, debido, en gran medida, a las 
presiones ejercidas sobre la universidad para que contri-
buya de manera más visible al desarrollo económico, a 
las nuevas oportunidades para adquirir riqueza personal, 
a las exigencias propias de la dinámica de la globaliza-
ción y el neoliberalismo. Actualmente, la transferencia 
de tecnología ha sido aceptada como una función de 
las universidades de investigación (Henry Etzkowitz, 
2003). 
En esta revolución, las universidades se incrustan en 
los sistemas de innovación aún más profundamente, 
buscando interacciones que propicien tanto la acogida 
como la aceptación de los efectos secundarios generados 
al vincular la investigación con la aplicación y comercia-
lización, al tiempo que se puedan asumir roles que per-
mitan catalizar y animar el desarrollo socioeconómico. 
En ese sentido, los procesos de creación, adquisición, 
difusión y utilización de los conocimientos están en el 
centro de estas funciones (Youtie y Shapira, 2008). 
LA UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA
En razón a que el conocimiento cada vez asume más 
relevancia y protagonismo para la generación de inno-
vación, la universidad, en su rol de institución pro-
ductora y difusora de conocimientos, desempeña un 
papel importante como facilitadora y propiciadora de 
la innovación industrial, ya que se convierte en provee-
dora de capital humano y semillero de nuevas empresas 
(Etzkowitz et al., 2000). En ese sentido, el avance de 
la universidad emprendedora favorece la relación uni-
versidad – empresa – Estado. Así, las necesidades de la 
industria, el soporte dado para financiación por parte 
del Estado y los conocimientos generados en las uni-
versidades, motivan la creación de spin off. Esta rela-
ción lleva a recordar que la ciencia, la tecnología y sus 
productos son dependientes del contexto, en cuanto a 
varios factores como, por ejemplo, el desarrollo de los 
países y de las empresas (Ospina, 2012). 
Factores internos y externos que facilitan a las 
universidades públicas colombianas responder 
a las nuevas funciones misionales 
A continuación, se presentan factores internos y exter-
nos de tres universidades públicas colombianas: la 
Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de 
Antioquia y la Universidad del Valle, que influyen favo-
rablemente para lograr que estas instituciones acadé-
micas alcancen su transformación hacia universidades 
modernas, competitivas e internacionales. Esta infor-
mación se logra posterior a una revisión bibliográfica 
de páginas web, planes institucionales y bases de datos 
nacionales, entre otras fuentes.
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FACTORES INTERNOS
La creación de nueva normativa y la declaración de 
políticas y programas en planes institucionales
Desde principios del siglo XXI, las tres universidades 
colombianas han generado nueva normatividad aso-
ciada a la propiedad intelectual. En la Tabla 1 se rela-
ciona, por institución, la nueva normatividad.
Tabla 1. Normatividad sobre propiedad intelectual en tres 
universidades 
Institución Normatividad
Universidad 
Nacional de 
Colombia
Acuerdo 035 
del Consejo 
Académico del 
3 de diciembre 
de 2003 
(Universidad 
Nacional de 
Colombia. 
Consejo 
Académico, 
2003). 
Por el cual se expide 
el Reglamento 
sobre Propiedad 
intelectual en 
la Universidad 
Nacional de 
Colombia.
Universidad 
de Antioquia
Resolución 
Rectoral 
21231 del 5 de 
agosto de 2005 
(Universidad de 
Antioquia, 2005). 
Por la cual se 
expide el Estatuto 
sobre la Propiedad 
intelectual y 
se deroga la 
Resolución 
Rectoral 20096 del 
13 de diciembre de 
2004.
Universidad 
el Valle
Acuerdo del 
Consejo Superior 
No. 023 del 18 de 
marzo de 2003 
(Universidad del 
Valle. Consejo 
Superior, 2003).
Por la cual se 
expide el Estatuto 
sobre la Propiedad 
intelectual en la 
Universidad del 
Valle.
Fuente: elaboración propia.
Adicionalmente, en los planes institucionales en los 
cuales se representan los marcos de referencia y de 
actuación de las entidades públicas, se han incorporado 
programas orientados a la gestión del conocimiento y 
la innovación, lo cual refleja la existencia de dinámicas 
internas en la institución académica y en su comunidad 
para lograr la transformación de las funciones misiona-
les de la universidad. 
La Universidad Nacional de Colombia ha definido 
entre sus objetivos específicos: fortalecer y mejorar la 
capacidad para el desarrollo de la investigación y difu-
sión social del conocimiento, y articularla orgánica y 
funcionalmente a los sistemas nacionales e internacio-
nales de ciencia, tecnología e innovación. Y, además, 
promover una cultura de la innovación, la gestión tec-
nológica y la creación artística, y los procesos asocia-
dos de gestión de la propiedad intelectual (Universidad 
Nacional de Colombia, 2013). 
A su vez, la Universidad de Antioquia definió como uno 
de los temas estratégicos a ejecutarse en el plan de desa-
rrollo 2006 – 2016, el desarrollo de la ciencia, la tecno-
logía y la innovación (Universidad de Antioquia, 2006). 
Por su parte, la estrategia de consolidación de la insti-
tución como universidad fundamentada en la investi-
gación apoyada por la política de promover, apoyar y 
fortalecer la generación, difusión, apropiación y transfe-
rencia responsable del conocimiento científico y tecno-
lógico, como soporte y referente de calidad y pertinencia 
de los procesos de formación y de articulación efectiva 
de la universidad con su entorno, fue adoptada por la 
Universidad del Valle (Universidad del Valle, 2012).
EXISTENCIA DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
La conformación de grupos de investigación dentro de 
la estructura investigativa de las universidades es funda-
mental para el logro de los objetivos y la transferencia de 
los resultados en la sociedad. En la Tabla 2 se presenta 
el total de grupos de investigación de las universidades 
objeto de este estudio y su clasificación por las catego-
rías que define Colciencias.
Tabla 2. Grupos de investigación en tres universidades públicas 
colombianas 
Clasificación 
grupos de 
investigación
Institución
Univer-
sidad 
Nacio-
nal de 
Colombia
Univer-
sidad de 
Antioquia
Univer-
sidad del 
Valle
A1 95 60 28
A 109 38 39
B 130 63 29
C 169 76 54
D 33 14 8
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Clasificación 
grupos de 
investigación
Institución
Univer-
sidad 
Nacio-
nal de 
Colombia
Univer-
sidad de 
Antioquia
Univer-
sidad del 
Valle
Sin 
Clasificación 35 16 0
Total 571 267 158
Fuente: Colciencias, 2017. 
Creación de infraestructura
Las universidades han creado y puesto en funciona-
miento dependencias como: Unidades de Gestión Tec-
nológica en las sedes de la Universidad Nacional, la 
Unidad de Transferencia en la Universidad de Antio-
quia y la Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación – OTRI, en la Universidad del Valle.
FACTORES EXTERNOS
Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno 
y la financiación de la industria para la investigación 
universitaria se amplió en gran medida, proporcionando 
ciencia básica y aplicada en el desarrollo tecnológico 
(Youtie y Shapira, 2008). Esta práctica generó nuevas 
dinámicas institucionales asociadas a la creación de 
vínculos y redes que integrarán las universidades con 
la industria y con el Estado. Es así como Etzkowitz y 
Leydesdorff, en su modelo de "triple hélice", ponen de 
manifiesto la importancia de organizaciones híbridas 
para fomentar la innovación en la interfaz de la univer-
sidad, la industria y los actores gubernamentales (Youtie 
y Shapira, 2008).
Para lograr la existencia de vínculos, redes e interaccio-
nes entre las universidades y otras instituciones externas 
es importante la existencia de factores que permitan su 
integración y que faciliten en la sociedad un ambiente 
adecuado para gestionar la investigación y, por tanto, la 
transferencia del conocimiento. Es así como las univer-
sidades públicas colombianas, para reconocer y aportar 
desde sus áreas de conocimiento a la solución de pro-
blemas reales, están interactuando con la industria, las 
entidades gubernamentales, los centros de innovación 
e investigación, entre otras instituciones, por medio de 
redes, asociaciones y consejos. 
A continuación, se resaltan algunos factores exter-
nos para jalonar los resultados de las instituciones 
académicas:
 Existencia de Normatividad Nacional
El 23 de enero de 2009, el Congreso de la República de 
Colombia aprobó la ley 1286 con el objetivo de forta-
lecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a 
Colciencias, con el fin de lograr un modelo productivo 
sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, 
para darle valor agregado a los productos y servicios de 
nuestra economía y propiciar el desarrollo productivo y 
una nueva industria nacional (Congreso de la República 
de Colombia, 2009).
Existencia del Sistema Nacional de Innovación – SIN
Es un sistema abierto del cual forman parte las políticas, 
estrategias, programas, metodologías y mecanismos para 
la gestión, promoción, financiación y divulgación de la 
investigación científica y la innovación tecnológica, así 
como las organizaciones públicas, privadas o mixtas que 
realicen o promuevan el desarrollo de actividades cien-
tíficas, tecnológicas y de innovación (Colciencias, 2015).
Se conforma con el fin de integrar las actividades cientí-
ficas, tecnológicas y de innovación bajo un marco donde 
empresas, Estado y academia interactúen en función de 
los fines de la ley 1286 de 2009. Entre sus objetivos está 
“promover y evaluar la alianza estratégica universidad 
- empresa, en función de desarrollar conjuntamente la 
ciencia, la tecnología y la innovación en sectores estra-
tégicos para el desarrollo económico y social del país” 
(Congreso de la República de Colombia, 2009, p. 9).
Estructuración del Sistema Regional de Innovación
La confluencia de varias instituciones públicas y priva-
das, que trabajan desde sus distintas capacidades para 
promover la innovación en ciertos sectores estratégicos 
de la ciudad es lo que se conoce como Sistema Regional 
de Innovación, SRI.
El objetivo principal es fomentar las relaciones entre 
distintos agentes y distintos actores, por lo que en él pue-
den participar las universidades y sus grupos de inves-
tigación, los actores interfaz, los centros de desarrollo 
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tecnológico, las instituciones públicas, las empresas 
grandes y pequeñas, ya que el SRI es la conjunción, la 
conversación inteligente entre estos actores, y es lo que 
se necesita para que la innovación se dé más rápida-
mente en esos diferentes sectores estratégicos (Ruta N, 
Medellín, 2015).
 Comité Universidad Empresa Estado
El Comité Universidad Empresa Estado (CUEE), capí-
tulo de Antioquia, es una alianza estratégica que facilita 
la unión de voluntades y conocimientos entre empre-
sarios, directivos universitarios, gremios, gobierno local 
y regional, para la formulación de agendas de trabajo 
conjunto en temas de Investigación, Desarrollo e Inno-
vación (I+D+i), en busca de la productividad y com-
petitividad de las empresas, mediante el diálogo entre 
estos tres agentes de desarrollo. Tiene como misión 
generar espacios de diálogo y concertación, impulsando 
emprendimiento, innovación y asociatividad para el 
progreso económico y social del territorio. Participan de 
él once instituciones de educación superior de influen-
cia en la región, 21 empresas, siete centros de desarrollo 
tecnológico, Andi, Acopi y Comfenalco, las Secretarías 
de Educación de Antioquia y Medellín, entre otras 
(Universidad de Antioquia, 2015). 
Entre las instituciones de educación superior de influen-
cia en la región, es decir, en el departamento de Antio-
quia, se incluyen la Universidad Nacional de Colombia, 
sede Medellín, y la Universidad de Antioquia.
Resultados de las universidades asociados a las 
nuevas misiones universitarias
Al consultar sobre la producción de patentes colombia-
nas en oficinas y bases de datos de patentes nacionales 
e internacionales, se encuentra que Colombia en los 
últimos años ha avanzado en “la inversión en Ciencia 
Tecnología e Innovación (CT+I) y, especialmente, en 
cuanto a la concientización general acerca de su impor-
tancia para el desarrollo del país y para la competitividad 
de la economía. No obstante, los especialistas coinciden 
en señalar que la brecha tecnológica en Colombia en 
relación con los países desarrollados, sigue siendo exce-
siva” (Sánchez-Torres, Medina y León, 2007, p. 254). 
Es así como “al comparar el desempeño colombiano 
frente al de otros países se observa que naciones de la 
región como Brasil, México y Argentina, prácticamente, 
quintuplican la producción colombiana. Y frente a paí-
ses como Taiwán, Singapur o Corea, que tenían un desa-
rrollo económico similar al colombiano en la década de 
los 50, los niveles de patentabilidad internacional son, 
extremadamente, pobres” (Sánchez-Torres et al., 2007, 
p. 256). 
A este respecto, la Universidad Nacional de Colombia 
es líder en el país. "Con más de 40 patentes, 11 de las 
cuales ya son de conocimiento y uso público, la Univer-
sidad Nacional de Colombia (U.N.) está ubicada en el 
primer lugar de instituciones educativas que más inven-
ciones genera” (Agencia de Noticias UN, 2016, párrafo 
1).
A continuación, se presentan los resultados relacionados 
con patentes y spin off universitarias de las tres universi-
dades públicas colombianas que son caso de estudio en 
este documento.
LAS PATENTES
González y Jaime (2013), teniendo como fuente de 
información la base de datos de patentes de la Superin-
tendencia de Industria y Comercio de Colombia, desde 
1970 hasta 2010, hacen referencia a la información que 
se refleja en las figuras 1, 2, 3, y 4, y que permite conocer 
el panorama general del trámite de patentes que reali-
zan las universidades en Colombia. Se resalta la parti-
cipación de las universidades y las instituciones guber-
namentales y de investigación, las cuales representaron 
conjuntamente el 7,7% del total de solicitudes de paten-
tes presentadas en el marco del Tratado de Cooperación 
en materia de Patentes - PCT (Universidad Nacional 
de Colombia, 2013).
Figura 1. Comportamiento de patentes de Invención por años. 
Fuente: González y Jaime, 2013. 
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Figura 2. Comportamiento de patentes de invención por 
universidades. Fuente: González y Jaime, 2013. 
Figura 3. Comportamiento de patentes de modelo de utilidad de 
acuerdo con el año de presentación. Fuente: González y Jaime, 
2013. 
Figura 4. Comportamiento de patentes de modelo de utilidad 
presentadas por universidades entre 1997 y 2010. Fuente: 
González y Jaime, 2013. 
Como se observa en la figura 1, es notoria la ausencia de 
gestión asociada a patentes entre los años 1970 y 1997. 
La cantidad de patentes que aparecen en trámite pone 
de manifiesto que no son cortos los tiempos para obte-
ner una patente de invención. En Colombia, el tiempo 
promedio para la gestión de una patente de invención 
es de tres años.
En la figura 2 se pone de manifiesto que las universida-
des que mayor gestión han realizado, asociada a patentes 
de invención son, en su orden, la Universidad Nacional 
de Colombia, la Universidad del Valle y la Universidad 
de Antioquia.
LAS SPIN OFF UNIVERSITARIAS
Existencia de spin off universitarias en la Universidad 
Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia 
La Universidad de Antioquia tiene experiencias “exito-
sas” de spin off: una de ellas es la empresa Conocimiento 
y Servicios de Ingeniería S.A.S. (CONOSER), también 
BIOINNCO y SUMICOL. Además, con el grupo 
Coloides de la Universidad de Antioquia, Nacional de 
Chocolates y SUMICOL. 
En la Tabla 3 se presentan empresas spin off universi-
tarias que se están gestando desde las Universidades de 
Antioquia y Nacional de Colombia, y la etapa en la cual 
se encuentran.
Tabla 3. Nuevas spin off universitarias en las universidades de 
Antioquia y Nacional de Colombia
Nombre de la spin off Universidad originaria
Etapa 
de la 
spin 
off 1 
Delta climático Universidad de Antioquia Inicio
Orquídeas in vitro Universidad de Antioquia Pre
Optilink
Universidad 
Nacional de 
Colombia
Pre
Biorefing
Universidad 
Nacional de 
Colombia
Pre
Insoftware
Universidad 
Nacional de 
Colombia
Pre
Asesoría en gestión de 
portafolios de gestión
Universidad 
Nacional de 
Colombia
Pre
Monitoreo gestión y 
control de tráfico vehicular
Universidad 
Nacional de 
Colombia
Pre
Empresa en soluciones 
mineras. Detección y 
reducción de riesgo
Universidad 
Nacional de 
Colombia
Pre
Centro de Mejoramiento 
Genético y Biotecnológico
Universidad 
Nacional de 
Colombia - 
Politécnico 
Jaime Isaza 
Cadavid
Pre
Fuente: Ospina (2012). 
1  La clasificación de las etapas parciales del proceso de spin  off es similar a un proceso 
general de emprendimiento, pues incluye las fases de pre spin off, inicio de las spin off y 
posterior spin off (Ospina, 2012).
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Avances en la creación de spin off universitarias en la 
Universidad del Valle
La Universidad del Valle recientemente obtuvo la 
patente para una tecnología aplicada a la agroindustria 
que determinará la reserva energética del suelo para 
hacer una fertilización segmentada, lo que significa un 
ahorro del 30% en costos. La transferencia se realizará 
mediante la creación de una empresa que brinde servi-
cios de análisis y planes de fertilización. 
Daniel Ruiz, profesional de la Oficina de transferencia 
de resultados de investigación, de Univalle, explica que 
en este centro educativo se realiza un trabajo encade-
nado que incluye “investigación, identificación de resul-
tados, evaluación, protección, promoción y transferen-
cia”. En este último aspecto, la universidad trabaja en 
dos frentes: spin off (creación de una empresa de base 
tecnológica) y licenciamiento (dar el conocimiento 
a un tercero). Actualmente, tienen siete proyectos de 
base tecnológica aprobados por Colciencias con capital 
semilla, en las áreas de salud, alimentos y tecnologías 
ambientales. Y se avanza en la construcción de seis pro-
totipos para ser licenciados (Cámara de Comercio de 
Cali, 2012). 
Conclusiones
Las universidades están evolucionando para responder a 
los nuevos retos mundiales de carácter económico, edu-
cativo y cultural. Estos cambios han traído consigo nue-
vas dinámicas que, a su vez, las han inducido a contex-
tos del desarrollo económico y de productividad laboral. 
Las instituciones académicas colombianas no han sido 
ajenas al cambio y actualmente promueven la gestión de 
la investigación asociada a resultados que son transferi-
bles comercialmente.
La existencia de factores internos y externos en las uni-
versidades favorece el ambiente para promover la inves-
tigación y la gestión del conocimiento. No obstante, los 
resultados demuestran que aún hay mucho trabajo por 
hacer. 
Aunque los resultados actuales aún son incipientes, 
se puede afirmar que las instituciones universitarias 
colombianas se vienen preparando para afrontar con 
mayor madurez los retos que proponen las revoluciones 
académicas. 
En Colombia, las universidades públicas han tenido un 
liderazgo significativo en la gestión de patentes y en la 
creación de spin off universitarias.
La Universidad Nacional de Colombia, la Universidad 
de Antioquia y la Universidad del Valle están cum-
pliendo con las funciones misionales que le han sido 
asignadas, pero además están construyendo capacidades 
para evolucionar y responder a los parámetros interna-
cionales generando transformaciones sociales y, quizá, 
económicas.
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